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ダの Nyāyamakaranda（NMa）と TPにおける識の自己顕照論証を分析し、その結果、NMaから Khを通し
て TP に至る自己顕照論証の思想史的展開があることを文献的に実証した。そのため、Kh の識の自己顕
照論証は、彼独自のものではなく、アドヴァイタ学派の伝統説と見なされることを指摘した。また第六章に
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